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kU GÜLER:
Fikret 
Muallâ’ya 
sahip
çıkmakta çok geç kaldık
Eserlerinin röprodüksiyonları Türkiye’de ilk defa 
yayınlanan ressam Fikret Muallâ.
■  Ara Güler, «Bu 
büyük sanatçıyı 
ancak reprodük­
siyonlarından ta­
nımak zorunda 
kalışımız üzüntü 
verici bir şey» di­
yor.
ZEYNEP ORAL
«0 RTADA bir adam var, kaybolacak. Bu adam, bugün Avrupa’da eıı 
çok tanınan Türk ressanu. 
Fikret Muallâ. Önemli olan, 
bu ressamın eserlerini tanıt' 
mak. Evet sanatçının kişiliği 
de bu eserlere bir şeyler ka 
tar. Ama her şeyden önce 
eserlerini bilin ek şart. Bugün 
Shakespeare’i gören, tanıyan 
yok, ama bütün dünya onu 
biliyor. Eserlerinden onu ta. 
myor.»
Bunları diyen ünlü fotoğ. 
rafçı ve gazeteci Ara Güler. 
Fikret Muallâ’mn eserlerini 
tanıtmak amacıyla, kendi de- 
j yimiyle, düşmüş sanatçının
j peşine. İlk karşılaşmaları 1958
! yılında, Paris’te, ressam Abı-
; din Dino vasıtasiyle olmuş.
Ancak Ara Güler, emeline çok 
sonraları 1970’de ulaşıyor. Sa. 
natçınm eserlerinin büyük bir 
kısmım elinde bulunduran, 
Fikret Muallâ’mn «koruyucu 
meleği» ve resim kolleksiyon- 
j cusu Madam .Angles’i razı e
dip, bütün bu eserlerin re. 
simlerim çekiyor. Bu eserler 
Paris’te Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığından Mukadder Sez­
gin’in önayak olmasıyla sergi­
leniyor. İşte bu eserlerin röp- 
rodtiksiyonları, ilk defa «Fik­
ret Muallâ — Hayatı, Sanatı, 
Eserleri» isimli kitapta yayın­
landı.
GEÇ KALDIK...
«Adamı öldürdük, aç sefil 
bıraktık. Onu bir Fransız kur­
tardı. Şimdi de hepimiz sa­
hip çıkmaya çalışıyoruz. İşte 
o zaman vermezler adama. 
Bütün kolleksiyonu da Madam 
Angles’in elinde kalır...» diye 
yakmıyor Ara Güler ve şöyle 
devam ediyor:
«Görüşeceğimiz zamanlar 
ya Paris’in ara sokakların bi­
rindeki otelinin en üst katın­
daki küçük odasında, ya da 
kimsenin bilmediği, uzak ve 
tenha köşelerdeki kahvelerde 
buluşurduk. Çünkü, tanındığı 
kahvelerde artık kimse ona 
; içki vermiyordu. İçtikten son­
ra ne yapacağı belli değildi. 
; İşte onu bu halden Madam
. Angles kurtardı. O olmasaydı
Fikret Muallâ çok daha önce 
I ölmüştü.»
I Ara GUler'in sözünü ettiği 
L Madam Angles, bugün Fikret
■ Muallâ’mn pek çok eserine
sahiptir. Evet, sanatçısına ha- 
; yattayken sahip çıkmayan bir
millet, sonradan eserlerine de 
sahip çıkamıyor. Ara Güler’in 
dediği gibi, «İşte o zaman ver­
mezler adama...» Ve biz, sa- 
natçımızın eserlerini ancak 
röprodüksiyonlardan tanıyabi- 
! liyoruz. İşte ilk defa bu röp-
ı- rodüksiyonlann bir araya ge-
i; tirildiği bu kitapta büyük sa-
ı- natçmın hayatını Orhan Kol-
i; oğlu, sanatını Nurullah Berk
bize taratıyor. «Akıllı olduğu­
nu ileri sürenlerin koyduğu 
sınırların dışında dolaşmayı 
sevdiği için» deli diye nitele­
nen Fikret Muallâ’mn renkli 
yaşantısını da böylece izleye­
biliyoruz.
Kişisel Arşıvıerae istanouı beneği 
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